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De doorbraak van de hiërarchische orde
De spiritualiteit van de pastorale werker
door T. van den Hoogen
Het is zondag in Zevenaar. Er zal een vormseldienst plaatsvinden in de parochie. 
Wekenlang is het in de gemeenschap een drukte van belang geweest. Voorbe­
reidingen treffen, mensen actief een gemeenschap die de groei bespeurt naar een 
volwassen g e loo f dat om  een volwassen gemeenschap vraagt. In het pastorale 
team, waarvan ook een pastoraal werker deel uitmaakt, zorgt ieder voor de taken 
die onder elkaar zijn verdeeld, naar deskundigheid en interesse.
’s  Zondags arriveert de vertegenwoordiger van de bisschop. Hij zal het sacrament 
toedienen. De dienst begint m et een plechtige intocht in de kerk. De pastoraal 
werker loopt bij de andere leden van het team, direct vóór de vertegenwoordiger 
van de bisschop. Samen m et hen neemt hij ‘op het altaar'plaats. Alle anderen, 
kinderen en volwassenen, zitten ‘in de kerk'.
Deze episode wil ik als voorbeeld nemen voor een nieuwe problematiek. Ze wordt 
de laatste tijd vaak aangeduid met de woorden ‘spiritualiteit van de pastorale 
werker’. D at kan misleidend zijn. W anneer je  niet langer valt over de term 
‘spiritualiteit’ (en dat hóeft niet), suggereren die woorden toch dat de pastorale 
werker een eigen spiritualiteit heeft; of dient te hebben. D at wil ik niet bepleiten. 
Het gaat mij om iets anders. De situatie van de pastorale werker stelt nieuwe vragen 
om trent de christelijke spiritualiteit. Zij, die pastorale werker en met name de 
vrouwen onder hen, vorm en als groep namelijk een symptoom van een gedaante­
verandering van de kerk. D aarom  is de situatie van de pastorale werker exempla­
risch om nieuwe vragen te leren stellen over een nieuwe christelijke spiritualiteit. Er 
zijn meer van die leerscholen. M aar daar gaat het nu niet over.
W ie staat centraal?
Terug naar de episode van het begin. W at voor vragen roept deze op? Binnen de 
ruimte van de parochie wordt de voorbereiding van het vormsel door velen 
gedragen. Er zijn taken verdeeld. D aarbinnen kom t aan de leden van het pastorale 
team  een eigen plaats toe. Van hen w ordt verwacht voor te gaan in de uitvoering 
van die taken, ze overeind te houden, to t een goed einde te brengen. Andere 
wetenschappen dan de theologie zijn er om die taken te leren onderscheiden, 
projekten te leren opzetten, met velerlei processen te leren omgaan. Theologische 
reflektie kan van dienst zijn om het kerk-idee dat meespeelt, te verhelderen. M aar 
elke discipline stuit hier op een merkwaardig gegeven. Terwijl namelijk taken en 
deskundigheden, competentie en gezag van de leden van het team niet bepaald 
worden door het kriterium gewijd-niet gewijd, is dit wèl beslissend voor het 
voorgaan in die liturgie. D at speelt de pastoraal werker op twee manieren parten.
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Aan de ene kant kiest hij in die dienst voor een positie ‘op het altaar’, bij de 
vertegenwoordiger van de bisschop, en bevestigt daarmee dat de ruimtelijke 
verdeling tussen ‘op het altaar’ en ‘in de kerk’ symbool staat voor het onderscheid 
tussen de ordo van het am bt en de ordo van het volk.
Aan de andere kant wordt hij door de vertegenwoordigers van de ambtelijke ordo 
eigenlijk geweerd uit die werkelijkheid (vgl. de recente brief van G. kard. Oddi over 
de pastorale werker, in: A rch ie f van de Kerken, nov. 1983, p. 24-26). Je  kunt het 
ook nog anders formuleren. Tijdens de liturgie is de ruim te van de parochie anders 
verdeeld dan normaal. Degene die van buiten kom t staat nu centraal en aan diens 
zijde ook de pastorale werker. Zij die eerst centraal stonden in de ruimte van de 
parochie, staan nu buiten dat centrum. Nu de zending van de Geest gevierd wordt 
en bevestigd, is de ruimte voor de Geest anders ingedeeld dan normaal het geval is. 
En waar staat de pastorale werker?
W ie roept je?
Om de betekenis van die ingewikkelde omkering van zaken te verhelderen wil ik 
een klassieke vraag stellen: wie roept je? De aard van de pastorale roeping wil ik 
nader bepalen aan de hand van twee, inmiddels klassieke teksten van Vaticanum 
II. Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de room s-katholieke kerk toen een 
‘pastorale’ omschrijving van haar constitutie gegeven: Gaudium et Spes. Ze heeft 
toen ook nog een andere, als dogmatisch gekwalificeerde tekst over haar constitu­
tie geschreven: Lum en Gentium. Via de aanhef van deze twee teksten ga ik in op de 
vraag: wie roept je?
Vreugde en hoop
‘De vreugde en hoop, verdriet en angst van de mensen van vandaag, vooral van de 
arm en en van hen die, hoe ook, te lijden hebben, zijn evenzeer de vreugde en de 
hoop, het verdriet en de angst van de leerlingen van Christus; er is werkelijk niets 
bij mensen te  vinden da t geen weerklank vindt in hun hart’ (GS,1). W anneer je 
dergelijke zinsneden niet abstract wilt maken, dien je het onderwerp te konkretise- 
ren. De parochie is dus de feitelijke ruimte voor die weerklank (ik bedoel niet: de 
enige!). Nu blijkt direct de strekking van zo’n plechtige aanhef. W ant die parochie 
is in feite die ruim te niet; nog niet en niet meer. De aanhef schetst de ‘konkrete 
utopie’ (Kolakowski) die de pastorale koers van de parochie oriënteren moet. En ze 
noem t de konkrete toetssteen: de armen en zij die te lijden hebben. M et name zij 
dienen in de parochie een weerklank te vinden van hun vreugde en hoop, angst en 
verdriet.
D aar staat dan het pastorale team, en onder de leden ervan de pastorale werker. 
Die konkrete utopie vraagt van hen een nieuw besef van geroepen-worden. De 
grondslag van die roeping ligt in de ruimte van die parochie zelf. De vrouwen en 
mannen en kinderen die je  aanspreken omtrent hun vreugde en hoop, angst en 
verdriet; zij zijn het die je  -  zo doende -  roepen. Je  roeping komt niet ‘van elders’, 
‘van buiten’ m aar van deze anderen.
Het geheim van elk mens
En waarop spreken ze je  aan? Op hun vreugde, angst, verdriet en hoop! Daar ligt de
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ideologie-kritische bron van je  voorgangerschap. Natuurlijk zijn die ervaringen 
ook ideologisch bepaald, gevat als ze zijn in een bepaald mens- en wereldbeeld, 
verweven met een positie op de arbeidsmarkt, in de man-vrouwrelatie, in de 
politieke verhoudingen, enz. Bij voorgaan behoort het die beelden en posities 
steeds opnieuw en gestaag te blijven analyseren, niet in het minst bij jezelf! M aar, 
vervat in die kontekst, ontm oet je  in de ervaring van de roeping de anderen in hun 
oorspronkelijkheid als mens, in hun mysterie. Vreugde en hoop, verdriet en angst 
onthullen en verhullen telkens weer iets van dat geheim, dat het waard is om 
omwille van zichzelf gezocht te worden. Als voorganger weet je  door dat geheim 
geroepen te zijn, wanneer je er éénmaal iets van hebt bespeurd.
Licht van de volken
De tekst van Lumen Gentium begint aldus: ‘Christus is het licht van de volkeren. 
V andaar het vurige verlangen van deze heilige, in de Heilige Geest vergaderde 
kerkvergadering om met zijn licht dat zich op het gelaat van de Kerk weerspiegelt, 
heel de wereld te verlichten, door het evangelie te prediken aan alle schepselen (vgl. 
Mt. 16,15)’ (LG,1).
Er zitten frappante overeenkomsten in deze tekst met de aanhef van Gaudium  et 
Spes; m aar ook belangrijke verschillen. De grootste overeenkomst is de gericht­
heid op allen, op ‘heel de wereld’. Met die tendens to t universele verkondiging 
karakteriseert de Kerk op een dogmatische wijze haar constitutie. Hier gaat het 
evenmin om het vaststellen van alleen principes, als dat het in Gaudium et Spes 
slechts zou gaan om de praktische uitwerking. Het belangrijkste verschil is dat hier 
de Kerk zelf beschouwd wordt als spiegel waarin je het licht van Christus kunt 
herkennen. In reflexieve term en gezegd: de Kerk omschrijft zichzelf als de 
bemiddeling tussen Christus en ‘heel de wereld’.
Twee opties
Ook hier moet de konkrete parochie weer als onderwerp genomen worden, om 
abstractie te vermijden. D an blijkt in dat laatste punt een belangrijke beleidskeuze 
vervat te liggen. Ofwel je  beschouwt de gevestigde, bekende Kerk (lees: parochie) 
als noodzakelijke verbinding tussen Christus en ‘heel de wereld’, waarin die kon­
krete parochie staat. Ofwel beschouw je die aanhef als een oproep tot hervorming 
van de Kerk, opdat de konkrete parochie zodanig kan worden dat ze het licht dat 
Christus is, kan weerspiegelen naar haar ‘wereld’.
Opnieuw stelt dit vragen aan het pastorale team, onder de leden waarvan de 
pastorale werker aanwezig is. W aartoe voel je  je  geroepen? Om de kontinuïteit van 
de gevestigde parochie zeker te stellen? O f om te hervormen? Beide overtuigingen 
kunnen heel authentiek zijn! M aar het beroep op authenticiteit ontslaat niet van 
een kritisch oordeel en van een keuze.
De inzet van pastoraal handelen
Kun je zo’n oordeel ergens aan toetsen? Ik meen dat dit mogelijk is. H ier kom t het 
belang van die andere aanhef weer naar voren. Kontinuïteit en hervorming dienen 
erop gericht te zijn van de parochie een ruimte te maken waarin de weerklank te 
horen valt van hoop en vreugde, angst en verdriet, vooral van arm en en van hen die 
te lijden hebben. Voor konkreet beleid en daarm ee verweven spiritualiteit is dat 
nog te vaag. M aar het is duidelijk genoeg, om er nog één konklusie aan te
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verbinden. Lumen Gentium zegt dat Christus het licht van de volkeren is. Wat 
echter in dat licht openbaar wordt, is niet meer of minder dan het geheim van die 
konkrete mensen zelf. Dat, en niet de Kerk zelf, is inzet van pastoraal beleid! Hier 
stoot je overigens opnieuw op de vraag w aardoor je  nu geroepen wordt. Het 
boeiende en uitdagende van het Evangelie is dat Christus een dusdanig licht is, dat 
het eigen geheim van elk mens, van elke groep, van elke cultuur erin verhelderd kan 
worden. Volgelingen van Jezus hebben dat althans ervaren, en die ervaring roept je 
op. W ant ze wil ‘uitgeroepen’ worden, als een blijde boodschap.
In dat licht ontdek je in dat eigen geheim ook nieuwe, onvermoede dimensies. De 
klassieke woorden genade en verzoening, bekering en vernieuwing bergen in zich 
een hele theologie die uitleg en verantwoording geeft van die verrassende en 
heroriënterende ervaring.
Een institutionele verandering
De aanhef in beide constituties over de Kerk m aakt de basisstructuur duidelijk van 
een kerkelijke gemeenschap en van de taken van een pastoraal team daarbinnen. 
M et name de aanwezigheid van een pastoraal werker in het midden daarvan roept 
nieuwe vragen op bij het voorgaan in geloven. Ik wil dat duidelijk maken via één 
punt, dat ogenschijnlijk niets te maken heeft met een liturgische viering: de 
aanstelling.
Een pastoraal werker wordt benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst met 
een plaatselijk (parochie-)bestuur. De verantwoordelijke bisschop'geeft zijn goed­
keuring aan die overeenkomst en aan die benoeming, en geeft een bepaalde 
zending. Op grond van dit gegeven staat de pastoraal werker heel anders in de 
kerkelijke institutie dan zijn o f haar gewijde kollega’s in het team; ook al delen ze 
met elkaar dezelfde beleidskeuzen. Het verschil is institutioneel van aard, niet 
persoonsgebonden. D aarom  is het illustratief voor een gedaanteverandering van 
de Kerk.
De aanstelling van een pastoraal werker betekent dat de basisinstitutie van de 
rooms-katholieke kerk niet langer de hiërarchisch gestruktureerde ordo is, die 
vooraf aan elke persoon, groep en cultuur gedacht en beleefd wordt als bemidde­
ling tussen God en de mensen. De basisinstitutie van de Kerk komt nu tevoorschijn 
uit hetgeen in een bepaalde cultuur de basisinstitutie is voor gemeenschappelijk­
heid, sociale sam enhang en culturele identitiet. (Vandaar dat wij in Nederland 
graag tegenover ‘hiërarchisch’ het woord ‘democratisch’ gebruiken. Op andere 
plaatsen in de wereld staan hele andere begrippen tegenover hiërarchisch). Als dit 
zo is, betekent dit ook dat er niet langer één basisinstitutie is die in heel de 
room s-katholieke kerk de basisstruktuur van kerkelijke gemeenschap en verkon­
diging vorm geeft (de nieuwe Codex probeert dat ju ist tegen te gaan!). De aanstel­
ling van een pastoraal werker is met andere woorden een ‘testcase’ voor die nieuwe 
wijze van kerk-zijn die in de aanhef van Gaudium et Spes en van Lumen Gentium 
‘geproclameerd’ wordt.
N ieuw e ruim te voor spiritualiteit
Zondag in Zevenaar. Diepliggende, institutionele veranderingen lopen niet pro­
bleemloos evenwijdig met persoonlijke veranderingen, met de vorming van een
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nieuwe spiritualiteit. Op de kortere termijn die wijzelf kunnen ervaren en beleven in 
onze geschiedenis, is die institutionele verandering niet rechtlijnig verbonden met 
de plaats die je  als pastoraal werker kiest in de liturgie. Het betekent dan misschien 
dat ‘op het altaar’ niet langer alleen plaats is voor gewijde priesters; is dat geen 
doorbraak? En werkt ook bij de pastorale werker zelf, en bij de mensen ‘in de kerk’ 
niet dat eeuwenlang gegroeide belevingskader van de hiërarchische ordo nog door! 
Een pastorale werker op het altaar, zeker tijdens de eucharistieviering, wordt snel 
en probleemloos geïndentiflceerd met een gewijde priester. Als nu een pastorale 
werker die betekenis niet toegekend wil krijgen, welke positie moet hij dan kiezen? 
W aar moet hij dan gaan zitten?
Liturgie is veel meer dan eucharistie. We zouden daarom  in de liturgie moeten 
uitproberen hoe de verandering op institutioneel niveau kan beantwoorden aan 
een verandering op het niveau van de spiritualiteit. In de liturgie kun je  ‘testen’ hoe 
groot o f klein de overlappingen zijn tussen wat je  als pastoraal werker heel 
konkreet in het werk doet, en wat de bron daarvan is. Zolang als je in de liturgie 
authentiek bent, expliciteren de woorden en daden ervan een werkelijk aanwezige 
spiritualiteit. In de liturgie kun je echter ook uitproberen, anticiperen op wat nog 
geen ervaring is. Je kunt de woorden en de daden van de liturgie aftasten op de 
nieuwe mogelijkheden van ervaring die ze bieden. D aarom  zouden alle pastoraal 
werkers in alle werksituaties waarin ze staan, bewust in liturgie moeten (willen) 
voorgaan. Niet om aldus een gewijde priester te willen worden. M aar om de 
doorbraak uit de hiërarchische ordo te verkennen.
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